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侮動2主置 量豊 度 制動機
育問|納品先くー湾問に付)I(繍助プ)
レー キ
煙草 急着 大正a;.. 
J.OOH ・I!~I'チ際ェー.式ン連動 8.0以下 R 総 1;") 15.o ?7J9 谷村~工場(;;.二~)
スピ{動ダン渇ー式{勘寸 1.52-346ー4 3 昭記和.1 S軍事f習 1， 11 2.51a " 
ヂエー
摩チ擦エ寝式 1'.0以下 " 1/ 3.10 2.4ii 町村組工作所ーシ適勤
チ信ェ事ーmン動主主式動 ~.O o.O 7.f} " 4.3 2.660 谷村織工湯
" ;1.0 5.6 14.0 !. 22 4.1 3.932 ，. 
IJ 
220(.-40 サイドロット 3.o 6.1) 9.0 " 1o 4.4 3.6uO 1 
付
"(1喜平)2.55.υ1.510.0 四(“幻倫 1. 1.20"-31) 15 4.1 3.912 【E間作中〉 " 7"，-
" 
砂に か〉
6.0ヲ寝喰とす 四 倫 10 4.1 4'()ou 資!益!ぷ所" 
JCIf. 
seMzEME髄B 像式
J.fIOV-25 備事f言動建式動 3.0 6.0 9.0 四倫 :ll 12.10 チエーシ
1.00U-:'3 理長線鍵式 10.0以下 1 2U 13.6 チェーン通勤
1.400-40 
歯車望号弘 1.1; :l.5 









匝分|名 締 11 1 ~ltl 幅 車由質i径 承
盛i付ー l緬吋6 4噸 1吋吋吋
本山容吋4"::νI 3(1鍋 1トボール 麗フォード 4 3.6 4 フオー ・.llo't~1 '.<01"τ 
須フ才崎-電~I 3.01 1 I " " I '1 I " " 1 1 " /1 
高
大フオ正戸青ド島 3.0 8o fI 4品 " • 1， " '回
， /， 1I 
知
大フォ栃ー醤ド ~ .7 日:1 " 4?工 1 " 181 '/ 1 1I h " 
特
須事フ才 4.(1 7(i " 44 ~~ I 20 
， フォードソ 4 4 6 
ソン t :.t 
製




4.(1 921 1 48 " 11 21.1 1 シヤー 4 4 5 ツシヤー v 
馬ウ;t-路ケ 4.[' 180 
'ー
b】 36 " :(1 砲金 fI " 'ーツシヤー
ホイツト 3.0 114 811 48 31ヂルド 11l ロー フォードソ 4 4 のカム フー シ
米
プリマウ 3.1 124 721 5ti 3~1 1 1/ " コンテネン 4 &L Z /1 圏 ス グル
製
パルカン 4.1' 12{i 681 52 3(鍋 2u 砲金 ハーキ.::t.ン 4 4 /1 ス
品















• まf漁 乗務員一1費 ;1 撃 I~11m 林道に就て 功種に就てE事ン司自
台 音色旬 t 名 名ロ"
8・8 25 11- 盈橋架車像窓号遂i事不危自j機B誌箇な所旬。あり。 箆路にトロ曳金書!¥IlJllナ。
ふ-6 4.2 " 一一 • ， 
8 2.5 "'-?-3 路面相嘗良好なり。 木す炭以F4同)0じ紅。を1立米に換算
8 2.2 "，-且 事ー: 買ν上。敏温にしてE各国不良な 制動夫It荷下しをなす。
事も時H霊S鉢E勾重aなEなるもっ曲。線昔日にて 助Tω とあ争当審ホ42-3 1.4 " 1 0.5 一 ツカム Mυ と せし
むるによる。
4 5.8 首 ・ー 2 唄槌1t々 の不良なる林道な 制Ib夫It荷下しをなす。り。
一一
15 7.5 、1 軽量若手??霊24: fHlに111題材-*を宣伝習l-t・6
12 7.5 . 回目 3 路商栂官官奥野なり。 誇??哩生協議
s 1.6 " 1抑 制‘本側の軌遣な
2 1.5 " 1 O.弓 一 須崎フオ_)00ソyと間際。 フオ-4ソン事に出し遜色あるがし。
〈高知管林品売~ :J .) ::..-被闘車能率〉









|陵念l卒絢 最念l平均 さ ~準l積帯主量
考rー宅 米噸 粁 l粁 f 米 封度 占ロ 立米1 1 2.1 Iti.o 16.5 1:.: ~M 5.0 12 2 
第一誠
fI 1 1 
高 第三挽 2.7 9 








3.0 9.1 9.] :u 11$ 8.0 " ~B 製
6 11 ~-3 品 須哲フ2 4.0 5舟 1.1 1 1 4.5 1 1 9.1 18 ソン :.リ ~ð ao 目白
むL宅 22.3 16.3 1 1 6.0 1 1 1.0 】2 1 1，ι-5 15-18 17 百五 20 前
1相 1 1 5.7 J2 3 " IJ噂ウ.>. 18 lU 1 1 米 吋! 1 1 0.7 1 1 7.2 15 11 bl' " l 1詰 48 圏第} ゎυ




9.1 18 カムMO.I 2U 話 ao 語
第二表
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